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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la generación de 
carbono orgánico disuelto a partir de residuos plástico-presentes en el agua de mar. 
Para ello se realizó un estudio experimental a nivel laboratorio, se incubo 10 
matraces con 400 ml de agua de mar de la playa Costa Azul de Ventanilla, cada 
uno en contacto con distintos residuos plásticos. Se tuvo una concentración inicial 
de 1.25mg/l de carbono orgánico disuelto. Seguidamente se colocó los matraces 
bajo una radiación artificial por 7 días el primer conjunto de 5 muestras y 15 días 
las 5 muestras restantes. Una vez finalizado los dos tiempos de incubación se 
procedió con el análisis respectivo para conocer la concentración final de carbono 
orgánico disuelto generado. Después del análisis se verificó la presencia de 6.8 
mg/l de carbono orgánico disuelto lixiviado producido por el residuo de tipo 
polipropileno en contacto con el agua de mar, siendo este el residuo de mayor 
generación para el primer conjunto de muestras en 7 días de exposición a la 
radiación. En el segundo tiempo de 15 días de exposición a la radiación, se obtiene 
8.49 mg/l de[EBA3] carbono orgánico disuelto lixiviado producido por el residuo de tipo 
polipropileno en contacto con el agua de mar. Se concluye que el residuo plástico 
de tipo polipropileno son los que generan mayor carbono orgánico disuelto en 
contacto con el agua de mar[EBA4]. 
 
 













The main objective of this research was to determine the generation of organic 
carbon from plastic waste in seawater. For this, an experimental study was carried 
out at the laboratory level, 10 flasks were incubated with 400 ml of seawater from 
the beach, Costa Azul de Ventanilla, each in contact with several plastic residues. 
There was an initial concentration of 1.25mg / l of dissolved organic carbon. Then 
the flasks were placed under artificial radiation for 7 days the first set of 5 samples 
and 15 days the remaining 5 samples. Once the two incubation times were finished, 
it was processed with the respective analysis to know the final dissolved organic 
carbon concentration generated. After the analysis, the presence of 6.8 mg / l of 
leached organic carbon leached produced by the polypropylene type residue in 
contact with seawater was verified, this being the highest generation waste for the 
first set of samples in 7 days of exposure to radiation. In the second time of 15 days 
of exposure to radiation, 8.49 mg / l of dissolved organic carbon leached is obtained 
produced by the polypropylene type residue in contact with seawater. It is concluded 
that polypropylene plastic waste are those that generate the highest dissolved 
organic carbon in contact with seawater. 
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